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VÁROSI SZ1I1AZ
Bérlet 84. szám.
Páros.
január hó 15-énSzombaton, 1898. évi 
u j  betanulással, uj díszletekkel és jelm ezekkel, másodszor:
Ai ember tragédiája
Drámai költemény 4 szakaszban, 13 képben. Szinre alkalmazta PAULAY EDE. Zenéjét szerzelte: EBKEL GYULA.
1. A menny.
Az ur szava —
Gábor j —
Mihály > őrangyalok —
Rafael | —
Lucifer — —
.— Szabó Irma.
— Halmi Margit.
— Fái Flóra.
 — Vidor Dezső.
Angyalok kara. ______
2. A paradicsom.
Az nr szava 
Cherub — 
Ádám
Éva —-
Lucifer —
Szabó Irma. 
Komjáthy János. 
Komjáthyné Z. T. 
Vidor Dezső.
3. Az álom kezdete.
A főid szelleme — — Püspöky Imre.
Ádám
Éva
Lucifer
Komjáthy János.
— Komjáthy né Z. T.
— Vidor Dezső.
4, Egyptom.
Ádám, mint Pharao —
A .yioáüsjxv minisz-tere -----
Rabszolga —
Éva, mint ennek neje —
Rabs:
Komjáthy János.
"Vidor Dezső.:Hativ.y sa^öor.
‘' ü'játhyné Z. T.
5. Athén.
Ádám, mint Miltiades —- —
Éva, neje — — —
Kimon, fiók — —
Lucifer, mint hellén katona —
1.
2. I 
1.
népbeli2 .
3.
4. I — 
Thersites — 
Cnspos —
1. demagóg
2 . 1
Komjáthy János. 
Komjáthyne Z. T. 
Halmi Margit. 
Vidor Dezső. 
Haday Sándor. 
Püspöky Imre. 
Sziklay Miklós. 
Szentes János. 
Makray Dénes. 
Boái* József. 
Fenyéri Mór. 
Bartha István. 
Rubos Árpád. 
Tanay Frigyes.
6. Róma.
Ádám, mint Sergiolus — 
Éva. mint Júlia —
Catalus — —
Cluvia — —
Lucifer, mint Miló — 
Hyppia — —
Szent-Péter apostol —
Komjáthy János. 
Komjáthy né Z. T. 
Tanay Frigyes.
F. Káliay Lujza. 
Vidor Dezső.
Fái Flóra. 
Szathmáry Árpád.
S  z  em  é  1 y  e  K :
Konstantinápoly. fj
— Komjáthy J.
— Vidor Dzzsö.
— Komjáthy né Z. T.
— Kiss Irén.
— Bartha jstván.
— Eröss József.
Adám, mint Tankréd — 
Lucifer, fegyvernöke 
Éva, mint Izóra 
Heléna, komoraája 
A patriárcha
barát
eretnek
2 ‘
Egy agg eretnek 
1. ] —
2 .
3.
4.
1.
2. i
il 
1. I
2 . \
byzanti polgár
boszorkány
Herczeg* Sándor. 
Fenyéry Mór. 
Serfözy Gy.
Pálfi B.
Fáncsy Tamás. 
Marossi S. 
Ungváry V. 
Makray Dénes. 
Püspöky I.
Boár J.
Csögényi Vilma. 
F. Csigaházy E.
Ádám, mint Keppler 
Éva, neje — —
Lucifer, mint famulus — 
II. Rudolf, német császár
QPívnitrviiny —g
g' |  ndvaroncz __
8. Prága.
Ádám, mint Danton 
Éva, mint marquise é 
Luczifer, mint hóhér 
Marquis — 
Robespierre 
Saint-Juste 
Egy tiszt —
2. I
9. Páris.
polgárnő
sans-culotte
ujoncz
népbeli
Katonák, nép.
Komjáthy János. 
Komjáthy né Z. T. 
Vidor Dezső. 
Szathmáry Árpád. 
R ubos Árpád.
Szentes János. 
Karacs Imre. 
Tanay Frigyes. 
Haday Sándor.
Komjáthy János. 
Komjáthyné Z. T. 
Vidor Dezső. 
Tanay Frigyes. 
Haday Sándor. 
Fenyéri Mór. 
Békései Gyula. 
Szathmáry Árpád. 
Bari lia I.
Ungváry V. 
Serfözy György. 
Szentes J.
Sziklay M. 
Püspöky I 
Makray D.
Egy vén asszony — Locsarekné Giza.
Korcamáros — — Püspöky Imre.
B gyáros _ — Fenyéry Mór.— — Szentes János.
Katona — — — Békásai Gyula.
Egy asszony — — Csügényi Vilma.
Zenész -— — — Marossi Soma.
l ' l  polgárleány __ — Cserényi Adél.— Bartháné L.
j koldus — — Rubos Árpád.— Nagy Jóska.
1.1 — ___ — Makray Dénes.
2.j ácsorgó — — Unghváry V.3.1 - — — Lendvay 0.
h l  —— — Serfözy György.
2.) munkás — — Rácz Dezső
3-1 _ — Fáncsy Tamás.
Nyegle — — Sziklay Miklós.
g'J mesterlegény •— — Karacs Imre.— Boái* J.
Virágárus leány — — Sz*abó Irma.
| tanuló — — Cserényi Margit.— — Z. Csepreghy E.
Polgárok, katonák, gyermekek, nép.
' 1 1 . A phalanster.
Lnczifer 1 mint ^dós jelöltek
— Komiét!v János.
— Vidor Lv. ^ .
Tudós — ~~ — Fenyéri Mór.
Aggastyán — — Bartha István.
Éva, mint munkásnő — — Komjáthyné Z. T.
A fold szelleme — — Püspöky Imro.
Luther —- — — Békéssi Gyula.
Cassius — _ — Karacs I.
Plató — — — Haday S.
Michel Ángelo — — Tanay Frigyes-
12. A jeges vidéken.
Ádám, mint agastyán — — Komjáthy J.
Lucifer, mint kísérője — — Vidor Dezső.
Eszkimó — — — Rubos Á.
Éva, az eszkimó neje — — Komjáthyné Z. T.
Ádám, mint élemedett férfin 
Lucifer, kísérője —
Éva — —
Éva anya — —
. London.
— Komjáthy János.
— Vidor Dezső.
— Komjáthyné Z. T.
— F. Csigaházy E.
13. Az álom vége.
Az úr szava ___ $ # &
Gábor  ^ —
Mihály .őrangyalok
— — Szabó Irma.
— — Halmi Margit.
Rafael \ — — — Fái Flóra.
Ádám — — — Komjáthy János.
Éva — — Komjáthy né Z. T.
Lucifer — — — Vidor Dezső.
L«eB. ;
Féidszioli és L ean. páholy ; . ! * 4 frt 50 kr. Emw
Családi páholy * . . . . . . „ 6 —
.IL emeleti páholy. 3 —
L r. tamlasszék nz első 6 sorban . . 1 „ 20
IL r. „ a VIL—X. sorig . . i —
HL r. „ a X L-X 1V. „  . . -  80 „
ti zartszek L és IL sorban . — ír! 60 kr.
„  a többi sorokban . — „  50-
Allé-hely a földszinten 40
„  ,, tanulók és katonáknak 3t) *
Kmznii állóhely hétköznapon ■ — „  20 ^
„ vasár- ésü^nepfiapon 30
Jegyek e lvire válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig; mmukivM  az előadás s m egelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat, el a pénz^ros.
előadás kezdete 7 órakor, vége 10 éra utáa.
A 80. számú előadással a bérlet első fele v é g e t  érv én , a n. é. bérlő közönséget
bérletösszeg szives befizetésére kéri az i g a z g a t ó s t
az Idény második felére esedékes
Holnap, vasárnap, 1 8 9 8 . évi január 1 6 -án  két előadás:
Délután félheiyárakkal: Este rendes helyárakkal:
A r®grnta;népszínmű. § Az ember tragédiája,
[OMJÁTHY JÁIOS
harmadszor
i g a z g a t ó .
1BQP
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